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参加機関:
・福井大学 ・福井県立大学
・福井工業大学 ・仁愛大学
・仁愛女子短期大学 ・敦賀短期大学
・福井医療短期大学 ・福井工業高等専門学校
・福井県立図書館 ・福井県文書館
共同リポジトリの構築にあたって
先行大学の事例を参考
広島県大学共同リポジトリ（広島）
ポ ず共同リ ジトリに広島大学のコンテンツは含め
広島大学の単独リポジトリとは別システムとして運用
ゆうキャンパスリポジトリ（山形）
共同リポジトリに山形大学のコンテンツを含めて
山形大学の単独リポジトリは置かずに運用
福井県地域共同リポジトリは
福井大学の単独リポジトリとは別システムとする ← 広島方式
共同リポジトリに福井大学のコンテンツも含める ← 山形方式
とした
福井県地域共同リポジトリの特徴は
福井県内の全大学、高専、更に公共図書館、研究機関を取り
込んだこと
大学・高専
福井地区大学図書館協議会において、共同リポジトリへの参加を
要請し全機関の承認を得られた。
福井県立図書館
「大学図書館と公共図書館の連携」を福井大学が提案。県立図書
館との協議が始まり、平成１９年１０月相互協力に係る協定を締結
し、お互いの資料の横断検索システム、福井県内物流（相互貸借）
システム構築した。この協定を契機としてお互いの交流・理解が深
まり 共同リポジトリへの参加も得ることができた、 。
福井県文書館
福井県立図書館に隣接する研究施設で、同じ福井県の施設であ
り、担当スタッフも兼ねているため交渉もしやすく、共同リポジトリ
への参加を得ることができた。
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福井大学附属図書館
A市立図書館
福井大学は、福井大学機関リポジトリにコンテンツ（メタデータとフルテキスト）
を登録、共同リポジトリにはそのメタデータだけ登録（自動ハーベスト）
他の機関は、共同リポジトリにコンテンツを登録
NII等OAIサービスプロバイダからのハーベストは、共同リポジトリの福井大学
のメタデータだけハーベストを受けない仕組みとする（重複するため）
ＮII(JAIRO，CiNii)等
OAIサービスプロバイダ
福井大学の福井大学以外
メタデータ福井大学の
メタデータ
のメタデータ
共同リポジトリ 福井大学
機関リポジトリ
メタデータ登録
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UFR（福井大学学術機関リポジトリ）
学術成果物のみを収録対象とする（論文、研究報告、
学位論文等）
CRFukui （福井県地域共同リポジトリ）
学術成果物だけではなく、貴重書、広報誌等の刊行物
等を収録対象とする
当該機関や地域の特徴を表すものであればＯＫ
リポジトリサーバに本文を搭載せず本文を見せる
リポジトリサーバに何らかの理由で本文を搭載できないコンテンツは、
リンクで本文が搭載されている別サ バに飛ばして本文を見せるー 。
以下のHTMLファイルを作って、それを本文として登録する。
（共同リポジトリでは県立図書館の貴重資料、県文書館の貴重資料
<html>
<head>
及び紀要論文についてこの処理を行う）
<meta http-equiv="Refresh" content="0;
URL=http://www.library.pref.fukui.jp/webmuseum/collect/detail.do?data_id=1822">
</head>
<b d ></b d > 本文 リ ク先 を記載o y o y
</html>
の ン URL
※注意点
CiNiiとの連携対象コンテンツから外れる（JAIROはＯＫ）
連携条件
① NII Typeが論文系であること（雑誌論文、紀要論文、一般雑誌記事）
② fullTexURLに値があること この条件に反する
コンテンツ登録状況
平成22年2月12日現在（総登録コンテンツ3,665件）
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機関リポジトリとCiNiiとの連携は、平成20年10月から開始
毎年 NIIが実施しているアンケ トからも 論文本文を入手する目、 ー 、
的でCiNiiを利用する研究者が非常に多いという結果が出ている。
また、本学教員からや共同リポジトリ参加機関からも
CiNiiとの連携は非常に喜ばしい
という声が多い
問題点
機関リポジトリ由来のデ タは CiNiiの「刊行物デ レクトリ （刊ー 、 ィ 」
行物から探すリスト）には追加されない。
刊行物ディレクトリには、NIIが行ってきた「紀要の電子化」で作
られた巻号までしかデータがない。それ以降に刊行された紀要
データは、機関リポジトリに登録されCiNiiと連携されても自動的
にそのデ タは作られないー 。
学術 ンテンツ登録システム（ S）[ // /]
CiNiiの刊行物ディレクトリ（一覧）から論文に辿りつく
コ NII-EL https: nels.nii.ac.jp
で論文のメタデータを登録する必要がある（一括登録可能）
学術コンテンツ登録システム（NII-ELS）でデータを登録すると、機関リ
ポジトリデータ（ＩＲ）、国立国会図書館データ（ＮＤＬ)とのデータ統合処
機械的統合処理
理が行われる。
・統合処理でうまく同定された場合
データが統合される
・統合処理で同定がうまくいかなかった場合
データがばらばらになる
人的統合処理
機械的統合がうまくいかなかった場合に行われる
統合されるまで時間を要する


学術コンテンツ登録システムによるメタデータ登録後
新たに登録されたデータの巻号が現れる
NIIで電子化されたデータの巻号
新たに登録された巻号のコンテンツ
×
統合されたデータ
機関リポジトリへのリンクが可能
未統合データ
機関リポジトリにリンクできない
未統合データ
IR
NII-ELS
NDL
・NC雑誌書誌ID
機関リポジトリと機械的統合をさせるための入力項目
・巻号
・年月次
・ページ属性 → P（論文）
・論文名
・著者名
・ページ数
これらを機関リポジトリと全く同じデータで登録すると機械的に統合さ
れる確率が高くなる
（抄録は登録しなくても問題ない ← 過去の統合実績から）
どうすれば確実に機械的統合が行われるか？
機械的統合処理は非常に複雑なため、はっきりしたことは
言えない ← ＮＩＩ談
機関リポジトリと業績データベースとの連携
（平成21年4月から稼働）
業績データベースへの論文
登録作業（W b操作）
学内教員
ＮＯ 機関ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘに
登録？
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登録不可のコメント付与
UFR
フラッグの付いた論文データ
を定期的に抽出（Web操作）
福井大学で生産された印刷・刊行物等の収集・活用・保存にお
ける広報センターとの連携
附属図書館、広報センター、それぞれに印刷・刊行物等の提出依頼を
窓 を 本 提供 物等 流れを 確 すしていたが、 口 一 化し した印刷 の 明 化 る
ことを目的に連携を行うこととなった（平成２２年１月からスタート）。
広報センター
提出窓口となり、印刷・刊行物等（各種報告書、研究紀要、年報、新
聞 スレタ パンフレ ト他）の収集を行う、ニュー ー、 ッ 。
印刷・刊行物等を使って大学広報活動を展開する。
図書館
印刷・刊行物等をリポジトリ登録可能な資料については登録し、提
出されたすべての資料は図書館で一元的に保存する。
ご静聴ありがとうございました
